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Hume’s thesis on belief. To solve these hard confirmation problems，we should employ the achievements from philosophy of mind
and philosophy of language to characterize the exact criterion of sameness of aboutness between hypotheses and evidence，to
investigate the matching between content and form of hypotheses and evidence，and to construct proper epistemological principle
bridging reality and mental state. Evidence is obviously the key part in those researches，but it is ignored relatively. More emphasis
should be put on the multidimensional investigations of evidence，such as its nature，metaphysics，logic and its epistemic ethics.
Analysis on the Interaction between Aestheticism and Literary Criticism in Contemporary China
CHEN Jian-lan
There are three powers weaving in the literature in the late 20th century of China. The first is the research reflecting the basis
of literature society，the second is aesthetic criticism and aestheticism，and the third is the culture research based on contemporary
social theories. In the history，aestheticism and sociology of literature suppressed and excluded each other. However，in the recent
several decades，aestheticism，as the internal research of literature，is almost compatible with the polished sociology of literature，
and the criticism on culture research is mainly from the stands of aestheticism. The development of Chinese contemporary
aestheticism is rather complex，the reason of which is that the distinction between aestheticism based on philosophy of subject and
aestheticism based on philosophy of post-subject is not clearly cut and that aestheticism has not formed the pattern of being works-
centered. When it comes to bringing up aesthetic criticism again，revisions must be brought to modern aesthetics and aestheticism.
A New Perspective on SU Tong’s Literary Works：
Aim to Transform the World and Common Humanity with Literature
ZHANG Guang-mang
As a most renowned contemporary writer，Su Tong has established his uniqueness for his strong sense of subjective
consciousness，keen enthusiasm on exploring humanity，excellent imagination and narrative skills. Su Tong’s works present
profound symbolic meaning through the in-depth revelation of reality and historical factors. In terms of the narrative strategy，Su
Tong，with a classical tone，maximally digs into the realistic and historical relationship of people either at the turning point of
history or in daily life. By virtue of this，he manages to vividly describe and reconstruct the prehistoric circumstances enveloped
and depressed by human desire. His works form a strong tension field between words and thoughts，and present an ambiguous
aesthetic effect，by revelation of darkness in human nature combined perfectly with a lyrical writing style. As for the motive and
significance of his creation，Su Tong highlights the aesthetic spirit of freedom by his consistent enthusiasm and southern
imagination，gains pride in free narration of individual life from vitality to exhaustion，and restores the submerged energy of the
representation world by the personalized manifestation of cruel humanity and the tragic fate. And all this leads to the essential
value of organizing the world and human mind with the help of literature.
Historical Analysis on the Western Artificial Silk Trading Impact on China’s Silk Industry
and Chinese Government’s Countermeasures during 1920s and 1930s
PENG Nan-sheng，LI Qing-yu
In 1920s to 1930s，the artificial silk industry was developing rapidly，and its production got a rapid growth. As an
alternative to natural silk，there were competition relations between them. During the Great Depression，artificial silk with its
price advantage squeezed the natural silk’s international market，which was one of the reasons of China’s silk output declining.
With the increasing artificial silk input in China，it became the silk manufacturing materials，and then artificial silk had also
eroded the natural silk domestic market. Local government and the national government tried to increase artificial silk taxes in
order to protect natural silk industry，but it increased the burden of silk fabrics manufacturing industry，and stimulated smuggling
of the artificial silk. Therefore，the purpose of protection to the natural silk industry failed. The relationship between artificial silk
and China’s silk reflects the complex living conditions faced by traditional Chinese natural products in the context of the rising
of man-made materials generated by the modern Western industrial revolution，providing a new perspective for revealing the
transformation of modern Chinese traditional economy.
Historical Probe on the Awakening of Faith Sutra：One-Hearted Theory or Two-Hearted Theory?
LIU Ze-liang，TIAN Xi
The Awakening of Faith Sutra is a landmark work in the history of Buddhism，and has a far-reaching impact on Chinese
Buddhism. However，there are many misunderstandings about whether the translation of the Lankavatara Sutra originated from the
Wei or Song translations，whether it is Yixin-lun（One-Hearted theory） or Erxin-lun（Two-Hearted theory），whether the thought is
about Dependent Origination of Thusness or Dependent Origination of Alaya，whether suchness is the same or different from
Utpadanirodha. Based on the study of the Awakening of Faith Sutra and the annotations and explanations of various scholars，this
paper holds that the Awakening of Faith Sutra is not Erxin-lun but Yixin-lun that includes the Area of Thata and the Area of
Utpada-bhanga. The theoretical framework of Yixin-ermen（One heart with Two Aspects） is a dialectical theoretical model based
on the theory of Dependent Origination of Thusness，which is inconsistent with the ideological tenet of “Tathagatagarbha
Consciousness is not in Alaya Consciousness” translated by Wei. And the perspective based on Dependent Origination of Alaya
will inevitably lead to the misunderstanding of the ideological principles of the Awakening of Faith Sutra.
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